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Geçtiğimiz günlerde, Alnur Ceyhan adlı okuyucumuzdan ilgi çekici bir mektup aldık.
Sayın Ceyhan, "Nusret" mayın gemimizin bir müze haline getirilmeyip hurdaya çıkınca satılışına ve 
hâlâ su gemisi olarak kullanılışına karşı duyduğu üzüntülerini belirttikten sonra soruyor:
"Nusret "in, Deniz Müzesi 'ndeki Rum
hücumbotu kadar da mı değeri yok?
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Yıllarca Türk donanmasına hizmet eden “Nusret” bir savaşın, hatta bir olusun kaderini değiştirmiş olan bir 
“ Gazi”  gemiydi. Bu kahraman gemiyi, bir müze olarak gelecek kuşaklara devretmek varken, yok 
pahasına özel sektöre sattık, j Yaşlı “Nusret” bugün hâlâ çahşıyor, Adalara su taşıyor.
M  Sayın“Yıllarboyu Tarih” ilgilileri; Mecmuanızı ilk çıktığı sayıdan başlayarak 
büyük bir ilgi ve zevkle izliyorum. Türkiye’nin 
bu konuda büyük bir eksikliğini tamamlayan 
bu eser, kanımca tüm tarih sorularına değin­
mekte. Osmanlı İmparatorluğumdan, mo­
dem Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar, köşede, 
bucakta kalan hemen her soruyu ele almakta 
ve açıklamaktasınız. Ayrıca itinalı baskısı ve 
günün ölçülerinde, ucuz fiyatından da bahset­
mek gerekir.
Ancak yazılarınızda, beni gerçekten çok 
üzen bazı konulara değinilmekte, örneğin, 
eski, arkeolojik eserlere gösterdiğimiz vefasız­
lık, ilgisizlik. Ve de bunun en son, en acı 
örneği, büyük bir ulusun kurtuluş savaşların­
dan birinde, hem de en önemli savaşlanndan 
birinde, 18 Mart Deniz Savaşı’nda, bu ulusun 
kaderini değiştiren bu gemiye ne yazık ki 
bugün gereken ilgiyi gösteremedik. Yazınız­
dan anlaşıldığına göre, bu gemi hâlâ su taşı­
makta kullanılıyor. Ne zamana dek? Herhal­
de çürüyüp kullanılmaz hale gelene kadar... 
Bu ülkede tarihe bu kadar da mı az değer 
verilmektedir? Bu “Nusret”in yeri şu anda 
hâlâ denizler midir? Bu ülkede, ilerde, "Oğ­
lum, bu cumhuriyetin kurulmasında az da 
olsa şu geminin bir payı vardır. Tek başma 
dünyanm en güçlü armadalanna karşı koy­
muştur...” diyecek bir baba olmayacak mı­
dır? Bu ülkenin bir Donanma Vakfı yok mu­
dur? Bu ülkenin bir Deniz Müzesi, bu konuy­
la ilgilenecek bir Deniz Kuvvetleri yok mu­
dur? Diğer uluslar tarihlerine sıkı sıkı yapışır­
ken, bizim bu boşvermişliğimiz neye? “Nus­
ret” mayın gemisinin, 1974 Kıbrıs Barış Hare­
kâtı sırasında esir alınıp, gururla Beşiktaş 
Deniz Müzesi bahçesine koyduğumuz Rum 
hücumbotu kadar da mı değeri yoktur? Yok­
sa, Türk Deniz Kuvvetleri de mi kendilerine 
bugünkü güçlü ve sayılır etkinliğini kazandı­
ran “Nusret”i unutmuştur? Tek başma Ça­
nakkale savaşlarında önemli bir rol oynayan 
“Nusret” bizim için şanlı bir örnek değil 
midir? Onu da Beşiktaş’taki müze bahçesine 
kaldırıp gelecek kuşaklara armağan etmek, 
bir savaş ganimetim armağan etmekten daha 
mı az gurur vericidir? Birey olarak, bizim 
büyük bir etkinliğimiz yok. Ancak, halkın 
sözcüsü olması gereken tüm basın organları 
da bu konuda, bu boşvermişlik, ilgisizlik ko­
nusunda, en az diğerleri kadar suçludurlar. 
Ve daha şimdiden, gelecek Cumhuriyetçi, 
Atatürkçü, Milliyetçi nesillere verecekleri he­
sabın muhasebesini yapmalıdırlar. Başan ve 
saygılar.
Alnur Ceyhan
Ne dersiniz? Bu haklı görüşe, nıç kimsenin 
verilecek bir cevabı yok, değil mi?
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